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L’Assemblée générale 2014
de la SMF-Météo et Climat
L e 6 mars dernier, le Cnes aaccueilli dans son siège parisienl’Assemblée générale 2014 de la
SMF-Météo et Climat. Le président
Jean Jouzel a souhaité la bienvenue à
la quarantaine d’adhérents présents,
passant ensuite la parole à la secrétaire
générale, Nicole Papineau, pour la
présentation du rapport moral 2013.
Dans le cadre des activités de fonction-
nement courant, Nicole Papineau a
rappelé les soutiens essentiels dont
l’association a bénéficié en 2013 de la
part de Météo-France, du CNRS-Insu,
de l’Ademe, de la Direction générale
de l’énergie et du climat du ministère
de l’Écologie et du développement
durable.
L’équilibre budgétaire
Concernant les moyens financiers, elle
a souligné que la SMF-Météo et Climat
avait retrouvé un équilibre budgé-
taire, grâce à des mesures de réduc-
tion de dépenses et d’augmentation
de recettes.
Afin d’accroître ses recettes, l’associa-
tion a mis en place une politique
d’adhésions de personnes morales, d’a-
bonnements électroniques collectifs à
La Météorologie et la vente d’espaces
publicitaires. En ce qui concerne la
réduction des dépenses, outre une dimi-
nution des dépenses courantes, une réor-
ganisation de la revue a été mise en
place avec l’externalisation du secréta-
riat de rédaction conf ié à Michel
Zelvelder à partir de mai 2013 et la
nomination d’un rédacteur en chef béné-
vole, en la personne d’Olivier Boucher.
Par ailleurs, le Forum international de la
météo et du climat de mars et la journée
scientifique de décembre ont reçu un
soutien important de partenaires qui
nous sont fidèles.
Un nombre d'adhérents
en légère augmentation
Le nombre d’adhérents convoqués pour
l’Assemblée générale 2013 est de 388,
en légère augmentation. Nous avons pu
obtenir ce résultat par une politique per-
sonnalisée de relance de nos adhérents,
par de nouvelles adhésions via les
inscriptions aux colloques et journées
scientifiques qui permettent de béné-
ficier du tarif spécial et par des adhé-
sions spontanées, ce qui n’était pas
arrivé depuis plusieurs années.
Nicole Papineau a ensuite énoncé les
principales activités d’ordre scienti-
f ique que la SMF-Météo et Climat
a organisées au cours de l’année écou-
lée. Parmi celles-ci, elle a men-
tionné le 10e Forum international de
la météo et du climat qui s’est déroulé
en mars 2013 à Paris, les prix André
Prud’homme et Perrin de Brichambaut,
les 10es rencontres régionales Météo-
Jeunes à Toulouse et la journée scienti-
f ique sur « La perception du chan-
gement climatique » qui a eu lieu en
décembre à l’École normale supérieure.
La plupart de ces événements sont rela-
tés en détail dans les numéros de La
Météorologie.
À l’issue de cette présentation, le prési-
dent a demandé l’approbation de
l’Assemblée. Le rapport moral 2013 a
été adopté à l’unanimité.
Nicole Papineau a ensuite présenté le
rapport financier de l’exercice 2013
et le budget prévisionnel 2014. Ces
éléments ont été adoptés à l’unanimité
par l’assemblée et la SMF-Météo
et Climat les tient à la disposition
de ceux qui souhaiteraient les obtenir.
À la demande de Jean Jouzel,
Dominique Marbouty a ensuite lu
le rapport du commissaire aux comp-
tes établi par le cabinet Euraudit qui
n’a pu être représenté à l’Assemblée
générale. Ce rapport précise qu’il n’a
pas été constaté d’anomalie significa-
tive, que les comptes ont été certifiés
réguliers et sincères, et qu’ils donnent
une image fidèle de la situation finan-
cière de l’association à la f in de
l’exercice. Le même constat a été fait
par le vérif icateur aux comptes
Frédéric Avril.
Jean Jouzel et Nicole Papineau se sont
ensuite adressés à l’assemblée afin de
présenter les orientations futures de
l’association. La SMF-Météo et
Climat souhaite maintenir ses activités
à destination des professionnels et des
amateurs en particulier : la journée
scientifique, le Forum international de
la météo et du climat. L’association
souhaite redynamiser la section Midi-
Pyrénées, construire une relation
avec le Comité national français de
géodésie et géophysique (CNFGG) et
renforcer sa politique d’adhésions et
d’abonnements.
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Trois nouveaux
membres
Le président a ensuite donné les résul-
tats des votes des adhérents qui ont per-
mis d’élire au Conseil trois nouveaux
membres :
– Andrea Flossmann, professeur
à l’Université Blaise-Pascal de
Clermont-Ferrand, au Laboratoire de
météorologie physique ;
– Jean-Louis Dufresne, directeur
de recherche au CNRS au Laboratoire
de météorologie dynamique (LMD)
et directeur adjoint de l’Institut
Pierre-Simon Laplace (IPSL) ;
– Thierry Phulpin, ancien ingénieur au
Cnes et expert des missions spatiales
pour la météorologie et l’étude du
climat.
Ces nouveaux membres remplacent au
Conseil Pierre de Félice, Hervé Le Men
et André Lebeau (décédé en février
2013). Nous les remercions pour leur
contribution à la vie de l’association.
Quatre autres membres du Conseil dont
le mandat arrivait à terme ont
Andrea Flossmann
été réélus : Cathy Clerbaux, Anne
Guillaume, Stéphane Hallegatte et
Nicole Papineau. Un siège reste vacant.
Le Conseil s’est ensuite brièvement
réuni af in d’élire le Bureau. Jean
Jouzel a été reconduit dans sa fonction
de président et Anne Guillaume en tant
que vice-présidente. Nicole Papineau
est reconduite dans la fonction de
secrétaire générale, ainsi que Nicolas
Bériot dans la fonction de trésorier
pour une courte période. Valérie
Masson-Delmotte, Michel Petit et
Dominique Marbouty sont réélus en
tant que conseillers. La liste complète
des membres du Conseil et du Bureau
pour l’exercice 2014-2015 est donnée
page suivante.
Comme la tradition le veut,
l’Assemblée générale a été suivie
d’une conférence donnée par Frank
Roux, directeur du Laboratoire d’aéro-
logie, Observatoire Midi-Pyrénées, sur
le thème « Cyclones tropicaux – Évé-
nements récents, évolution future ».
Après avoir présenté quelques exem-
ples récents ou plus anciens (Haiyan,
Bejima, Katrina, Nargis), Frank Roux
a ensuite montré que les projections
climatiques du futur, pour autant
qu’elles puissent produire un avis
fiable, sont plus réservées sur la ques-
tion de la relation entre réchauffement
climatique global, intensité, puissance
et fréquence des cyclones dans les
régions exposées.
Les discussions se sont ensuite pour-
suivies autour d’un cocktail de clôture
dans une atmosphère sympathique et
conviviale.
En conclusion, la situation financière
de l’association se dégradait depuis
quelques années. Afin de rétablir un
budget équilibré, le conseil d’adminis-
tration a dû prendre des mesures dras-
tiques d’économie et obtenir de
nouvelles recettes. Cela porte ses fruits
mais doit être consolidé pour 2014 et
les années futures.
L’association vit grâce aux soutiens
de nos partenaires, celui de nos adhé-
rents et abonnés. Qu’ils soient tous
remerciés.
Morgane Daudier
Administratrice de la SMF-Météo et Climat
Jean-Louis Dufresne Thierry Phulpin
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Président Directeur de recherches au CEA.
Jean Jouzel Ancien directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace.
Membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec).
Vice-présidente
Anne Guillaume Chargée de mission pour le calcul scientifique, Université Pierre-et-Marie-Curie.
Secrétaire générale
Nicole Papineau Directrice adjointe, Institut Pierre-Simon Laplace.
Trésorier
Nicolas Bériot Secrétaire général de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (Onerc).
Conseiller Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Dominique Marbouty Membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
Président de l’EMS.
Conseillère Directrice de recherches au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement,
Valérie Masson-Delmotte Institut Pierre Simon Laplace (CEA-CNRS-UVSQ).
Conseiller Ingénieur général des télécommunications.
Michel Petit Ancien directeur général adjoint pour la recherche à l’École polytechnique.
Jean-Claude André Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Ancien directeur du Cerfacs.
Guy Blanchet Directeur honoraire du centre de climatologie (Université de Lyon I).
Christophe Cassou Chargé de recherche au CNRS, affecté au Cerfacs.
Jean-Pierre Chalon Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Conseiller pour la communication scientifique à Météo-France.
Expert auprès de l’Organisation météorologique mondiale pour les questions de recherche
en modification artificielle du temps.
Cathy Clerbaux Directrice de recherche CNRS au Latmos (Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales).
Enseignante à l’université libre de Bruxelles.
Chercheur associée au NCAR (National Center for Atmospheric Research, États-Unis).
Joël Collado Prévisionniste météo.
Chroniqueur météo sur France Info et intervenant spécialisé sur France Inter.
Président de la section régionale Midi-Pyrénées de Météo et Climat.
Morgane Daudier Administrateur de Météo et Climat, chargée de la communication.
Jean-Louis Dufresne Directeur de recherche au CNRS au Laboratoire de météorologie dynamique (LMD).
Directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL).
Andrea Flossmann Professeur à l'université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand au Laboratoire de météorologie physique.
Laurent Garcelon Agent de maîtrise chez France Telecom Orange.
Correspondant et observateur bénévole pour Météo-France.
Administrateur de l’association Infoclimat.
Matthias Gonzalez Informaticien chez Ligne Roset/Cinna.
Co-fondateur et trésorier de l’association Infoclimat.
Stéphane Hallegatte Chercheur en économie de l’environnement et en science du climat (Météo-France/Cired).
Actuellement chargé de mission à la Banque mondiale.
Sylvie Joussaume Directrice de recherches CNRS au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement,
Institut Pierre-Simon Laplace.
Directrice du GIS Climat-environnement-société. Membre du Giec.
Thierry Phulpin Expert des missions spatiales pour la météorologie et l’étude du climat.
Ancien ingénieur au Cnes (expert-senior en ingénierie mission).
Didier Renaut Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.
Ancien responsable de programme Atmosphère météo et climat au Cnes.
Michel Rochas Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Liste des membres
du Conseil d’administration et du Bureau
(exercice 2014-2015)
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La SMF-Météo et Climat vous propose de compléter votre collection de la huitième série de
La Météorologie, revue de l’atmosphère et du climat en commandant les numéros qu'il pourrait vous
manquer.
Nous vous invitons à contacter la SMF-Météo et Climat afin de vérifier si les exemplaires que vous vou-
driez commander sont encore disponibles. Seuls les numéros 33, 34, 52 et 73 sont épuisés.
Les anciens numéros sont vendus au prix de 15 € pour les membres de SMF-Météo et Climat et les
organismes affiliés et de 30 €aux autres personnes.
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Bon de commande (à découper)
n°1  n°2  n°3  n°4  n°5  n°6 
n°7  n°8  n°9  n°10  n°11  n°12 
n°13  n°14  n°15  n°16  n°17  n°18 
n°19  n°20  n°21  n°22  n°23  n°24 
n°25  n°26  n°27  n°28  n°29  n°30 
n°31  n°32  n°33 Epuisé n°34 Epuisé n°35  n°36 
n°37  n°38  n°39  n°40  n°41  n°42 
n°43  n°44  n°45  n°46  n°47  n°48 
n°49  n°50  n°51  n°52 Epuisé n°53  n°54 
n°55  n°56  n°57  n°58  n°59  n°60 
n°61  n°62  n°63  n°64  n°65  n°66 
n°67  n°68  n°69  n°70  n°71  n°72 
n°73 Epuisé n°74  n°75  n°76  n°77  n°78 
n°79  n°80  n°81  n°82  n°83  n°84 
Spécial histoire  Spécial AMMA 
Soit __ numéros au prix de 15 / 30 € : ___ €
Merci d'envoyer votre chèque libellé à l'ordre de SMF au siège de l'association :
SMF-Météo et Climat – 73, avenue de Paris – 94165 Saint-Mandé cedex.
Informations : morgane.daudier@meteoetclimat.fr
Nous rappelons par ailleurs à nos lecteurs que les numéros antérieurs à 2012 sont désormais disponi-
bles en accès libre sur le site électronique de la revue
http://irevues.inist.fr/la-meteorologie
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Code postal Ville
E-mail Tél.
Anciens numéros de La Météorologie

